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Yannis PAPADOPOULOS
RÉSUMÉS
Cet article ne prend en compte que les textes publiés. Par ailleurs, les textes écrits en grec ne
sont pas mentionnés, car ils sont innaccessibles à de trop nombreux chercheurs qui ne maîtrisent
pas cette langue. Enfin, la prise en compte des textes comparatifs, dans laquelle la Grèce est citée
comme  un  cas  parmi  d'autres  n'est  pas  exhaustive.  Il  est  significatif  concernant  la  relative
pauvreté de la littérature sur le clientélisme en Grèce qu'il n'y ait pas de contribution grecque
dans un ouvrage classique comme celui édité par Gellner et Waterbury où figurent des travaux
sur l'Italie, la Turquie ou même Malte.
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